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佐久間が話を1l11いてため息をついた。（セ ー ラー服、 1 7 8) 
(2) 「なんて気もちのいい方なんでしょう。私も、 あの方みたいにうまれてきたかったわ。










このようなダロウ文は、「常に 一の腹酋を骨子として、 それを呼格とし、 それを思想
の中心貼として構成せらるるものなり」という山田 (1 9 3 6)の規定からすると、「芙
に1




















本文法學概論J P9 3 7)
さらに、 博士の感動喚体句は上記の規定の他に、 次の二つの形態的な条件が要求される。
まずは「些全ゑ笛の音よ」の下線部分のような辿体格の部分である。次は「一サ」






2-2 尾上(1 9 8 6) 
尾上(1 9 8 6) は、 表現内容と表現形式との関係のあり方という観点から、 驚きや感
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か、という点である。というのは、例えば英語の「 OH! 」や 「 alas! 」等の感情惑咲
詞だけのものを感喚文の類型と言えるだろうか、という疑問が残るからである。もし、
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「馬廊、静かにしろい！」（寺内、 1 7 9) 
（ハ）枇太郎にぶっとばされていた。ふっとぴながら週平は叫んでいる。
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う。
(1吐圭介は、 甚類鞄をソファに筐くと、 ネクタイを外して、 ソファに座った。
「一生色、 くたぴれた！」（やりすごし、 1 6) 
(l3「なあんだ、 そこにいたのかあ」（寒い朝、 1 3 9) 
(I〇「私、 図行館で時間を浪すわ」
「それで昼を食ぺて焔るんじゃないのか？」
「年、 はっきり口うわね！」（ハムレット下、 5 4) 
(15 )十津川と、亀山は、 この二つの車両の写真を比ぺてみた。
「そっくりじゃありませんか」亀山は、 婚しそうにいった。













⑯郎席に組んだ足場の上ではモ ー ニング ・ ショ ーのレポ ー ター がマイクを握って、実況
中船の最中らしい。
「何て巡中だろ！」（結婚、 2 3 6) 
（）り「この期に及んで、 まだ私の子供を欲しがっているとは、 何という いじらしさ旦五














（何という思いちがいをしていたのだろう） （氷点下、 2 8 3)
(I�「わたしは、家の前に他人がたかってくるのが大嫌いなんだよ。おまえも、知ってい




四a、 What a lie John tells ! 
b、 What a place Havana is ! 
C、 *What beautiful this place is ! 



















四「まあ！かわいい。但工きれいな眉をしているんでしょう」（氷点上、 1 4 2) 
このタイプも次のような英語のHOW型の感嘆文と意味・構文・横能的な而において、
きわめて類似しており、 本秘の分類の妥当性が支持される。
⑳a、 How smart my students are ! 
b、 How surprisingly well she dances ! 
C、 How she upset herself ! 
d、 *How a beauty she is ! 
ilS 
まず構文的には、 HOW型の感嘆文は上例のdのように名詞を修飾することができない。
次に、 機能的には、 HOW に修飾された語によって示されている「程度」が、 一定以上
の段階に達していることを表わすものである。













(2＄「あなたはそういう人なんだ。 いつもそういう人なんだ。 それなのに、 僕は何という
残酷な人llllなん旦2ユ。 あなたとは、 もう結婚できないということを言いに来たんで




次はテンス ・ アスペクトの出現である。 実例を少し挙げよう。
四「困って泣き出すかと思った陽子は、 予期していたかのように、 振当てられた役を十
分に練習した俳優のように、包上見事に落ちついて果たしたこと且ゑ立」（氷点下、
l 4 6) 
(23「まあ！かわいい。包工きれいな眉をしているんでしょう」（氷点上、 1 4 2) 
匈は過去形の夕が類在した例であり、 姻はテイル形が表れた例である。 このように、 典
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型的な述体の固有の文法範畷とでも言うべき、 テンス ・ アスペクトが分化するというこ
とは、 述体の性質をも伺わせることに他ならない。
次はこのダロウ文が条件文の後件で用いられた場合である。
(29)「で、 出たらね、 なんていやなところに住んでたんだろうと思う」（話、 1 9 4) 
図「あなたから開いた話を主人に云って、 問い詰めたんです。 そうすると、竺ム上図々
しいんでしょう。主人は全部を否定するんです。 ですから、 わたくしは、 その女の居
るアパートまで行ってみたんですj （事故、 9 6) 
図は事実的な条件文の例であり、鴎は仮定条件文の例である。条件文の後件としてこの
ダロウ文が用いられることは、 情意のきっかけにある事態との遭遇が鼓話の現場でなく
て、 ある条件の中でもいい、 ということである。 このことも発話時における具体的な情
意ではないので、 情意の表出というより梢意の描写といった方が妥当であろう。
4-3 本稿の位置付け
以上、 ダロウによる感嘆文の性質を、 意味あるいは統話的な面から検討してきた。 ま
ず構文的な観点から言えば、「辿体格＋体酋Jという、 いわゆる喚体の形式上の特徴を





























これも構文 の 環校によってどちらか 一 方だけ がnlいられ、同者は完全に相袖分布
(complementllry distribution)をなしているという。詳細は介井・中烏(I 9 8 7)を参照され
たい。
①a What a beautilul place Havana is I 
b. How beautilul a place Havana is ! 
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